The historical topography of a provincial Byzantine city in Thrace: Vize (Bizye) by Beygo, Ayça
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Figure 3.144 : The citadel of Vize, drawing by author (2013). 
 
 
 
 
 
Figure 3.145 : The citadel of Vize, building remains, drawing by author (2013). 
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